


















































































































































































































































































































属 性 区 別 人数 全体（％）
性 別 女 性 672 96.0
男 性 28 4.0
年 齢 20 代 314 44.9
30 代 215 30.7
40 代 128 18.3
50代 以上 43 6.1
婚 姻 既 婚 297 42.4
未 婚 403 57.6






職 位 看 護 師 567 81.0
看 護 師長 41 5.9
副看護師長 92 13.1
勤務所属 内科系病棟 215 30.7
外科系病棟 426 60.9
外 来 31 4.4
そ の 他 28 4.0
看護教育歴 大 学 院卒 20 2.9

















































職場で大抵のことは自分の判断でできる自信がある 0.856 －0.017 －0.073 0.032
看護業務の殆どを他人の助けがなくてもできる 0.819 0.018 －0.048 －0.107
職場の状況を判断して動けている 0.740 －0.037 0.111 0.054
職場の看護業務が難しくない 0.601 0.151 0.020 －0.054





上司からの注意が苦にならない －0.019 0.818 0.032 －0.129
上司の忠告がストレスになっていない 0.059 0.689 0.049 －0.049
上司の自分に対する評価がストレスになっていない 0.052 0.636 0.000 0.087
自分の判断が受け入れられなくてもストレスを感じない －0.075 0.606 －0.044 0.078





同僚からの注意も素直に受け止めることができる －0.237 0.088 0.647 0.125
同僚の仕事を助けることができる 0.239 －0.123 0.611 －0.058
上司への報告が大抵のことはできる 0.176 0.084 0.566 －0.155
患者の依頼事を面倒なく受け入れることができる －0.030 0.084 0.558 0.014





職場ではよい方法・考え方等を取り上げてくれる 0.196 0.035 －0.124 0.595
今の職場では指導を受けやすい －0.120 0.066 －0.067 0.559
今の職場で学びを感じる －0.138 －0.034 0.170 0.554
自分の働きに相応した評価がされている 0.072 0.139 －0.053 0.542
失敗・苦痛時には同僚からの支援がある －0.076 －0.089 0.273 0.379
固 有 値 6.214 2.561 1.725 1.162
寄 与 率 24.643 8.781 4.983 2.500












































下位尺度 上位群 下位群 ｔ検定
（N＝175）（N＝175）
平均得点 平均得点
因子1－1 2.31 3.78 －17.57***
因子1－2 2.52 3.79 －15.46***
因子1－3 2.73 4.02 －17.89***
因子1－4 2.53 3.83 －16.45***
因子1－5 3.02 4.09 －14.85***
因子2－1 2.13 3.56 －17.03***
因子2－2 2.33 3.09 －18.81***
因子2－3 2.30 3.76 －18.05***
因子2－4 2.27 3.30 －12.86***
因子2－5 2.67 3.60 －10.36***
因子3－1 3.28 4.09 －12.36***
因子3－2 3.51 4.29 －12.24***
因子3－3 3.54 4.40 －12.95***
因子3－4 3.07 4.10 －13.74***
因子3－5 3.11 3.91 －12.57***
因子4－1 2.92 3.93 －14.04***
因子4－2 2.99 3.83 －9.630***
因子4－3 3.37 4.27 －11.56***
因子4－4 2.78 3.72 －13.73***









因 子 項目数 α係数*
第１因子 5 0.844
第２因子 5 0.779
第３因子 5 0.742
第４因子 5 0.685
尺度全体 20 0.859
*Cronbachのα係数
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Re-examinationofnurses・workplaceadaptabilityscale
HitomiFUJIMOTO,ShizukoTAKAMA
DepartmentofNursing，FukuiColegeofHealthSciences
Abstract
Thisresearchcreatedascaletomeasurenurses・workplaceadaptabilityandexaminethe
reliabilityandvalidityofthescale.Theitemsinthedrafttomeasuretheworkplace
adaptabilitywerecreatedbyusingtheconceptualframeworkofexistingliteratureand
nurses・experience.Thefocusgroupconsistedof700nursesworkingatgeneralhospitals
withover300beds.Theresultofthefactoranalysiswasascalethathad20itemsandwas
constitutedbyfourfactors:・workautonomy,・・relationshipwithsuperiors,・・workplace
atmosphere,・and・acceptabilityoftheenvironment.・Thecontentvalidity,distribution,
deviationofreplies,discriminantvalidity,criterion-relatedvalidity,andreliabilityofthe
scalewereconfirmed.Thisresearchaffirmedthatthescalewasbothhighlyreliableand
valid.
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nurse,workplaceadaptability,scale
